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 Katakanlah: “Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan 
matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan Semesta Alam” 
(Q.S. Al-An‟am:162) 
 
 .....kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka 
bertawakalah kepada Allah..... 
(Q.S. Ali „Imran:159) 
 
 “Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan itu 
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Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui hubungan persepsi 
terhadap kompensasi dengan loyalitas kerja; (2) Untuk mengetahui tingkat 
persepsi terhadap kompensasi karyawan; (3) Untuk mengetahui tingkat loyalitas 
kerja karyawan; (4) Untuk mengetahui berapa persen sumbangan efektif 
persepsi terhadap kompensasi dengan loyalitas kerja di CV. Sinar Abadi. 
Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan positif antara persepsi terhadap 
kompensasi karyawan dengan loyalitas kerja di CV. Sinar Abadi Klaten. 
Populasi penelitian adalah 67 karyawan yang bekerja di industri CV. 
Sinar Abadi Klaten. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan skala yaitu skala persepsi terhadap kompensasi karyawan dan 
loyalitas kerja. 
Hasil analisis data dengan menggunakan korelasi product moment 
diperoleh rxy = 0,585 dengan p = 0,00 (p < 0,01), hal ini menunjukkan bahwa 
hipotesis diterima, yaitu ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 
persepsi terhadap kompensasi karyawan dengan loyalitas kerja. Tingkat persepsi 
terhadap kompensasi karyawan subyek penelitian tergolong tinggi, tingkat 
loyalitas kerja subyek penelitian tergolong tinggi, sedangkan sumbangan efektif 




Kata kunci:  Persepsi terhadap kompensasi karyawan, loyalitas kerja karyawan, 
karyawan CV. Sinar Abadi Klaten 
 
